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Bibliographia phytosociologica et floristica Mongolia1 
Pars IV  
W. Hilbig 
Abstract 
In Ergänzung zu den bisherigen drei Teilen der Bibliographie vegetationskundlicher, vegeta-
tionsökologischer, floristischer und pflanzengeographischer Arbeiten über die Mongolei wird in 
dieser Arbeit Teil IV der Bibliographie vorgelegt. Er umfasst im Wesentlichen den Zeitraum 2007 
bis 2014. Auch Publikationen zur Vegetationsgeschichte und zum botanischen Naturschutz wer-
den berücksichtigt. 
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Einleitung und Erläuterungen 
In Ergänzung zu den bisherigen drei Teilen der Bibliographie vegetationskundlicher, vegeta-
tionsökologischer, vegetationsgeschichtlicher, botanisch-taxonomischer, floristischer und pflan-
zengeographischer Arbeiten über die Mongolei (Äußere Mongolei, ehemalige Mongolische Volks-
republik) wird der vierte Teil vorgelegt. Er stellt die Fortsetzung der bisherigen Teile (HILBIG 1991, 
GUBANOV & HILBIG 1993, HILBIG 2007) dar und umfasst Publikationen aus dem Zeitraum von 
2007 bis 2014 sowie einige Nachträge aus dem Zeitraum bis 2006. Auch Würdigungen von For-
schern, die in der Mongolei im Rahmen der oben angeführten Fachgebiete tätig waren, wurden 
in die Bibliographie aufgenommen. Bei Veröffentlichungen in mongolischer Sprache wird, abge-
sehen von einigen Ausnahmen, in Klammern die Übersetzung des Titels angegeben, meist in der 
Sprache der Zusammenfassung. Dabei wird auch die Sprache der Veröffentlichung und der Zu-
sammenfassung in einer anderen Sprache angeführt (z. B. mong./russ.; mong./engl.). Häufig 
werden in englischsprachigen Publikationen bei Literaturzitaten russisch und mongolisch publi-
zierter Arbeiten diese nur in englischer Übersetzung zitiert. Bei einigen dieser Publikationen, die 
mir nicht direkt zugänglich waren, sind die Titel mit dem Vermerk (mong. bzw. russ.) nur in Eng-
lisch, Deutsch oder Russisch in Klammern zitiert. Die kyrillischen Buchstaben werden bei Publi-
kationen in Russisch und Mongolisch nach der deutschen Bibliotheksumschrift in lateinische 
Buchstaben transkribiert (s.u.). 
In englischsprachigen Publikationen, z. T. auch in Publikationen in russischer und in deutscher 
Sprache, werden die Autorennamen, aber auch geographische Bezeichnungen (Orts-, Fluss- und 
Gebirgsnamen) in der nicht einheitlichen englischen Umschrift wiedergegeben. Das führt dazu, 
dass z. B. der kyrillische Buchstabe ц (c) als ts transkribiert wird und der Autor unter dem An-
fangsbuchstaben T läuft. Dabei wird/werden bei der Abkürzung des Vornamens teilweise nur der 
erste Buchstabe - T. oder aber auch der zweite Anfangsbuchstabe - Ts. angeführt, beim kyrilli-
schen Buchstaben Ш mal nur S., mal Sh., in anderen Fällen entsprechend. Der mongolische 
Autor C. Žamsran wird in verschiedenen Publikationen auch als Ts. Jamsran, Ts. Zhamsran, aber 
auch als Z. Schamsran angeführt. Der mongolische Buchstabe ө (ö) wird, vor allem in russisch 
publizierten Arbeiten häufig als u angegeben, desgleichen der mongolische Buchstabe ү (ü). Der 
mongolische Autor Ölzijchutag erscheint als Ulzijchutag bzw. Ulziykhutag. In vorliegender Biblio-
graphie werden einige Namens-Querverweise gegeben. 
                                                 
1 Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen seit 1962, Nr. 328. 
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In Teil 3 der Bibliographie (HILBIG 2007) wurden von der russischen Publikationsreihe 
Biologičeskie Resursy i prirodnye Uslovija Mongolskoj Narodnoj Respubliki (Biol. Res. prir. Uslov. 
MNR), weitergeführt als Biologičeskie Resursy i prirodnye Uslovija Mongolii (Biol. Res. prir. Uslov. 
Mongolii) bzw. Biological Resources and Natural Conditions of Mongolia (Biol. Res. natural Con-
ditions Mongolia), in der zusammenfassende Ergebnisse der Sowjetisch- bzw, Russisch-Mongo-
lischen Komplexen Biologischen Expedition der Akademien beider Länder veröffentlicht wurden, 
die Bände 1-44 sowie Bd. 46 angeführt. Inzwischen wurden mir weitere Bände bekannt, die am 
Ende der Arbeit zitiert werden. Die russischen Zeitschriften Botaničeskij Žurnal und Novosti Sis-
tematiki vysšich Rastenij werden unter der Abkürzung Bot. Ž. bzw. Novosti Sist. vysšich Rast. 
angeführt. Als mongolische Zeitschriften werden im wesentlichen Botanikijn chüreelengijn Erdem 
šinžilgeenijn Büteel Mongol Uls šinžlech Uchaany Akademi (Bot. chür. Erdem šinžilg. Büteel) und 
Mongolian Journal of biological Sciences (Mong. J. biol. Sciences), beide Ulaanbaatar, angeführt. 
Erstere wird bei Literaturzitaten teilweise nur mit dem russischen Titel Trudy Instituta Botaniki 
Akademii Nauk Mongolii oder in den letzten Jahren mit dem englischen Titel Scientific Procee-
dings of the Institute of Botany of MAS (Mongolian Academy of Sciences) angegeben. Die von 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle herausgegebene deutsche Publikations-
reihe mit dem Titel Erforschung biologischer Ressourcen der Mongolischen Volksrepublik (Er-
forsch. biol. Ress. MVR) heißt ab Band 9 (2005) Erforschung biologischer Ressourcen der Mon-
golei (Erforsch. biol. Ress. Mongolei) mit gleichzeitig ausgewiesenem englischen Titel Exploration 
into the Biological Resources of Mongolia, der inzwischen bei englischsprachigen Titeln zitiert 
wird. 
Tabelle 1: Zitation kyrillischer Buchstaben 
Kyrillische   deutsche   englische  
Buchstaben   Bibliotheksumschrift  Umschrift 
в  v  v, w 
з  z  dz, z 
ж  ž  j, zh 
х  ch  h, kh 
ц  c  ts 
ч  č  ch, tch, cz 
с  s  s 
ш  š  sh 
щ  šč  shch 
е, э  e  e 
ы  y  y 
у  u  u 
ү  ü  ü 
и  i  i 
й  j  y 
ө  ö  ö 
я  ja  ya 
ю  ju  yu 
 
Für zweckdienliche Hinweise danke ich den Herren Prof. Dr. Č. Dugaržav und Prof. Dr. Z. 
Schamsran (beide Ulaanbaatar), Frau Dr. Ch. Dulamsuren (Göttingen), Frau Dr. N. Narantujaa 
(Ulaanbaatar), Frau D. Seidel und Frau Dr. A. Stubbe (Halle/Saale), Herrn Prof. Dr. H. von Wehr-
den (Lüneburg) und Herrn Dr. K. Wesche (Görlitz). Frau Dr. Ch. Dulamsuren übersetzte einige 
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Summary 
In addition to the hitherto existing three parts of the bibliography of geobotanical, ecological, flo-
ristic and plant-geographical papers on Mongolia the part IV of the bibliography is given. It com-
prises in the main point the period from 2007 until 2014. In addition, publications on vegetation 
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